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Perkhidmatan Awam di Malaysia kini telah melalui satu perubahan yang matang dengan 
menitik beratkan elemen-elemen prestasi serta keberkesanan dalam setiap pelaksanaan 
serta dasar yang dikeluarkan. Setiap kejayaan yang besar adalah terhasil dari sumbangan 
unit-unit kecil yang berfungsi dengan baik menerusi semangat dan kerjasama 
berpasukan yang ditunjukkan dalam setiap tugasan. Meneliti kepentingan pasukan dalam 
setiap kejayaan yang dikecapi, kajian ini telah mengambil langkah dengan meneliti 
keberkesanan pasukan pada Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) yang merupakan 
pegawai perkhidmatan gunasama Perkhidmatan Awam yang menguruskan hal ehwal 
pengurusan di peringkat Kementerian/Jabatan/Unit dalam penghasilan perkhidmatan 
yang lebih berdaya saing sama ada di peringkat tempatan mahupun peringkat global. 
Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa dua faktor utama yang dikaji iaitu faktor 
personaliti dan kepimpinan memberi hubungan yang signifikan terhadap keberkesanan 
pasukan PTD Gred M41 menerusi Ujian Korelasi dan Regresi. Sehubungan itu, 
beberapa cadangan telah diutarakan dalam kajian ini bagi membantu meningkatkan lagi 











Civil Service in Malaysia has undergone a change due to emphasize elements in each 
performance and the effectiveness of policy implementation as well as issued. Every 
great success is the result of the contribution of small units that work well through the 
spirit and teamwork shown in each assignment. Examining the importance of teams in 
each achievements, this study has taken steps to examine the effectiveness of the team in 
the Administrative and Diplomatic Officer (PTD), which is common services Civil 
Service officer who manages the affairs management in the Ministry / Department / Unit 
in the production of services whether competitive locally and globally. This finding 
suggests that two main factors have been studied personality factor and leadership factor 
provide a significant value towards team effectiveness of PTD Grade M41 through 
Correlation and Regression Testing. Accordingly, some suggestions are made in this 
study to help improve the effectiveness of PTD Grade M41 towards achieving world 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Pengurusan merupakan satu cabang ilmu yang amat penting dan meliputi 
keseluruhan aspek kehidupan manusia dari peringkat individu, negara 
mahupun peringkat antarabangsa. Walau bagaimanapun, aspek-aspek 
pengurusan hendaklah dijaga dan diberi tumpuan yang khusus demi 
memastikan pengurusan tersebut dapat dilaksanakan dengan berkesan dan 
mencapai objektif yang digariskan. Bidang pengurusan di negara ini adalah 
dipelopori oleh Perkhidmatan Awam dalam mengurus dan mengendalikan 
pelbagai urusan Kerajaan sama ada di dalam mahupun di luar negara.  
 
Skop pengurusan yang pelbagai ini telah meletakkan Perkhidmatan Awam 
sebagai satu entiti yang mencapah dan tidak memfokuskan kepada sesuatu 
perkhidmatan sahaja. Justeru, ia telah memberikan satu gambaran bahawa 
tidak ada satu model yang khusus bagi menggambarkan kefungsian setiap 
organisasinya. Oleh kerana Perkhidmatan Awam telah menjangkau usia lebih 
setengah abad, satu fenomena ‘silo’ telah melanda para penjawat awam 
sehingga membantutkan sebarang perubahan atau penambahbaikan yang 
perlu (Majlis Perdana Perkhidmatan Awam (MAPPA), 2010). 
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